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LAS CICINGELAS CATALANAS ^ COL.1
C. Germanica L. y var.
i^cr A.^•uri ('^^^lina
:^dcuif•s do la forma tronch u tipical G'erma^uat 1,. ^• do la ma-
te^a^ vestida ab diCerent color a. coerulaa Ilerbst, 's troba ^i Cata-
lunya la remarcable v. catalonica Beath.
La tipical Germanica L. S. N. ed. Y, p. ^I07, f. 1, setnbla tars
ayui; 1' he vista en dos exemplars sense classificar y sb un;t ? en
1' agulla, en la col-lecci6 del Sr. Dtartorell 5' Pena, que ab gran cri-
teri del col-leccionista son posades en primer terme ab slues tipi-
r,als Cerrnu^tica L. proeedents do Pau. I,' etiqueta dcl 11^^^•h de pr^^-
eedencia diu =Cerdana.A
h:ucare que aquesta forma-tipo
.^
troba tint en el l,lri c^^m en la
muntanys, com es precedent del centre d' I^;ur^^pa y abuuda en
paissos frets, es Iasi segur que de trobarse ha d' esser precisament
en aqueix llo^h y en general en Iota la vessant catalana del Piri-
neu . Jo uo 1' he trobada encare, ni P he vist en altre col-lecci6 quc
agnella, pero no dnpto que C. Germanica L. tipo es catalana.
La a. coerulea Herbst K Y. fi, p. 1^^, es la mateixa Germunic•^a
tipo ab color bleu. Un exemplar decapitat 's troba junt y ab igusls
details ab les Bites Germanica L., en la mateixa col-lecci6. Ira una
aberraci6 de color del tipo.
l,a, v. Cat^alu^aica Reath. E. Vii. 18`^5^, p.:31h, f 31:x, mereix mes
detinguda relsci6 a cause de la si^va importancia.
Aquesta cicindela descrita per el Sr. Reuthin 1. c. procedent de
Catalun}^a, no he pogut saber qui la vs envier, pero probablemeut
el St•. ^iiiller, y aniria aeompanyada d^ algunes c. paludosa lluf,,
quan aqueix Sr. de prompte ]s va creurer nna varietat d' aquei-
xes. Poch despres, el malaguanyat Dr. liraatz, A:. N. 1890, p. 13G,
li dou^i la veritable tiliaci6 com ^, varietat de la C,^ermaieica L f?l
Ur. «'. horn. Mon. der pal. Cic. p. 83, t. III, b, ja file mes fi y la
considers com aberraci^i de dibuix d' una de les varietats de la
Germanica L.: la v. Jordani Iieuth f. 2, y figure sl mateix temps dos
elitres ab dos distintes formes de dibuix. I^ leutiaux Cat. S•yst. des
Cic., segueix aqueix ultim. M6s tart, el mateix horn ab una pera-
picacia que 1' honra, Syst. Index der Cic., p. Z^, Bona la var. Jor-
c^a^ti Reath. coin aberraci6 de dibuix de la Germanica L. tipo,
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com a forma semicircumtiexa per unto de las macul,ts apical y
lnitjana, v a lit nostra la puja a la categoria de sub-especie Catalo-
nica Beath. Finalment Csiki Cat. Col. Eu etc. ed. Reitt. 1906, p.
:;, torna it considerarla corn aberraci6 de dibuix de la v. Jordani
lieuth. f. -'.
Respectant el criteri de tots, io cert es que la v. Catalonica es
una veritable rassa local de la Germaniea L., interessant, indige-
nn, regional y exclusiva per are de Catalunya.
Fora d' aqui, no s' ha citat d' altre lloch que de prop '1rape-
zunt (*); d' aquesta procedencia el I)r. Kraatz en possehia 1' exem-
plar Horn, lion. der. pal. Cie. p. £i:l, encare que aix6 mereix con-
lirntarse ab la prova d' tin major nombre d' exemplars. Fit posh el
Sr. Oct. Pasquet, en el situ treball sobre las cVari6t6s de la C. Ger-
monica L., trouv6es dans la Alanche sur les bonds du Conesnou et
de la S61une•, Bull. de la Soc. Scient. et need. de l'Ouest, T. XVIII,
n." 1.°, 1909, diu: =Dais je I'ai dbjii (lit, je crois en posse,ler plus-
sieurs ayant la couleur caract6ristillue de la vraie !'atalonica de
Catalogue;" deduhint d' aixli v 1 interiors consideracions de di-
buix, que tamb6's trova alli la tipical Catalonica, .abstraction faite
de la question des races locales >, '1'amb6 el mateix autor diu (I. c.
p. 9; .Or, par he seal fait que ces inseetes provennent de la Man-
che, des entomologistes 6minents, comme 1111. Ken6 Oberthiir et
Bedel, n'y veulent pas reconnaitre la veritable Jordani ni la v6ri-
table Catalonica. Je ui'incline devant leer autorit6, sans pouvoir
m'expliquer leurs raisons. J'avoue pourtant que M, Beuthin inc pa-
rait qualifie entre tons pour reconnaitre ces deux variCt6s qu'il a
lui- mi^nle denonun6es et dont it posscde les types. Or, Bails an en-
voi it Iui fait par M. Rem, Oherthdr, de 21 Cicindcles capturees it
Moidrey, en Juillet 1901,-M. Beuthin declare avoir trouv6: 1 v.
Jordani Iteuth et 5 v. Catalonica Beuth. Les 15 autres se r6partis-
saient entre les vari6t6s Martorelli (3), Bleusei (5) et Oberthuri
(7) (**).,
Entre els 711 exemplars, que de la C. Germanic, L. y var. proce-
dents d' els entorns de la =baie du Mt. St Michels Manche, he tin-
gut ocasi6, to poch, de consultar, no he sabut veure cntre ellas la
veritable Catalonica que acostumo trovar aqui, sino algunas abe-
(*^ Trebizonda en Ia 'rurquia assiatica sobre el mar Negre ?-
(**) Societas entomologica , I - Novetnbre 1904, p. 114.
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rracions de dibuix de la v. bipunctata Kr. f. 10, de formes molt
senlblants a la Catalonica, la qual a part tie les poch constants
qualitats de color y dibuix, tip costums quo crech util senyalar a Ia
fi de dexar ben desllindades les varietats de la Germanica L.
La v. Catalonica Heath 's troba de comensament del Ines do
.Juuy a lit ti do Juliet entre les herbes baixes que creixen en les
vores argiloses dels rius prop de la desembocadura al mar: altres
amichs y jo 1' havens trobada en la dels rius Beses y Llobregat.
Vitt agropada on un reduhit espay, corre ab precipitaciti quan se
veu perseguida, procurant amagarse. No vola may, al revcs d' altres
varietats de lit germanica L. que fan rarament curtes volades (1).
El sbu dibuix es constant, f. 3, .1, 6, trobantse sine rarament distin-
tes formes de dibuix que pugan atribuirse a altres varietats a abe-
rrations de la germanica L., f S, 7. El color predominant es el
bronzejat obscur, tot lo lobs Ileugerament verd6s, pero may ab
1' bermes vert de la germanica tipo y altres varietats. La punctuacio
dels blitres es extraordinariament forta y grollera, forulanta lo llarch
y paralelament a la sutura veritables sotets de rondo Watt obscur,
que s escampan confusament cap a la vorada exterior y tambb cap
a 1' extremitat apical del Mitre. El punt blanch del disch del Mitre,
entre la sutura y vora, esti constantment al nivell del extrem supe-
rior de la macula de forma semicircumfiexa, de modu que en molts
cassos s' uneix ab ells, f. 8, 9.
S' han citat tambi& de Catalunya la v. bipunctata Kr. f. 10 y la
aberracio d' aqueixa a. Martorelli Kr. f. 11. Iii ha veritable con-
fusi6, entre 'Is pocks entomolechs d' aquf, per lo que 's rel'ereix a
aqueixas dos varietats, classificant com it talc alguns exemplars
tie la catalonica que difereixen de la forma tipo, figura 4, d
ab to dibuix, f. 3, a, 7, ^s, 9. Ab lo ti de posar en clar aqueix par-
ticular, he consultat els exemplars do la C. germanica L., existents
en coleccions particulars galantnlent ofertes, y especialment on
les antiques dels Srs. Martorell y Pena, y .11 filler, pero en Iloch he
vist les pretengudas v. bipunctata Kr. y a. .ltartorelli Kr., com
indigenas de Catalunya, de inodo que puch assegurar que fora de
las apuntadas no 's troba a Catalunya altre germanica-forma. Pero
com se vulga que aquelles s han citat com de Catalunya y no s' ha
rectitlcat encare, y de no ferse, 's perseveraria buseantlas inutil-
ment, es precis saber d' ahont prove 1' error.
(1) Pasquet , 1. c. p. 15.
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Kraatz Ent. Nach. tx90, p. 136, anuncia axis la seva varietat
bipuraclate: aLa Cie. Catalonice no es pas una varietat de la palu-
dose Dar., pero si de la germanica 1. Mfartorell y Yefa ja men-
ciona en el si,u Cat. Met. y raz. de los Col. de Catalunya, la varie-
tat del germanica ab dos punts sobre els elitres! aquesta mateixa
varietat 's troha tamb- alguna vegada en el Tyrol y inereix un
nom especial; jo la nombrc donchs C. bipunctata.• De modo que
K raatz al batejar la seva bipunctata, no tenia sota els ulls altre
Cosa qu' el Catalech dels Srs. Cuni y lltartorell, per lo que respecta
a aquesta varietat com a catalana, y la descripciu que de la C. ger-
manica L. troba is a Catalunya donan Bits senyors, 1. c., p. G, es
tan insuticient y confusa, per lo que respecta a determinar la forma
de germanica a que fan referencia, que es dificit per la descripciu
sola sabre a qu6 atenirse, pero es de creurer qu' es a la catalonica
a les hoses encare in6dita y pock estudiada, pero de cap manera
ri una forma bipunctata que no s' ha trobat may aqui. La a. Marto-
relli Kr. Ent. N ach. 17390, p. 138, f. 11, es descrita axis per Gaugl-
batter, Die K:il'er von Mitteleuropas p. 539: adibuixos de v. sobrina
Gory f. 12, combinats ab els de bipunctata Kr. f. 10; a (lit d' altre
modo: macula mitjana ab perllongament interne (sobriaa), y ade-
mus un pant blanch al interior fora d' aquesta in ula mitjana (bi-
punclata).n Fora del apellido no hi ha res ins de Catalunya, en
aquesta aberraciu'de dibuix de v. bipunctata Kr.
De tots modos no seria estrany haber classificat com aytals v.
bipunctata y a. Afartorelli veritables v. Catalonica Beath., quo
tenian la iu,ieula semicircumtlexa caracteristica, accidentalment
separada f. 5. (falsa v. bipunctata Kr. verdaderaCatalonic(iHeath.),
per to que respecta A la printera; y ademus ab una fina linea (so-
brina), que substituex en alnuns exemplars lo nucli u boto en que
romata la macula mitjana per sa part infero-interior en altres
exemplars mes ben desenrotllats, f. 7, (falsa it. Martorelli Kr. veri-
table ^;atalnuica Beath.) por to que respecta A la se;ona. Iii ha que
observar quo may `s presenta aqui aquesta linia (sobrina) en la for
ma plena y decillida que caracterisa lit v. sobrina (tory f. 12, v lo
gite setnblan tali linias en molts exemplars de la v. Cataloniea, son
on realitat sols defectes a els nu( Its escauyats de la part infero-
interior de in macula mitjana en el punt 11'unili ab la macula api-
cal. De modo quc h quc produeix el an:ateix efecte de linea (sobri-
na), es en la v. sobrina Gory f. 12, excus, y en la v. catatonica
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Beuth, defecte, o d'un altre modo expressat; en iguals exemplars
tfpichs y desenrotllats de la v. sobrina y v. catalonica, to que en
aquella es linia (.sobrzna) en aquexa es nucli.
F inalmeat, imrlant de la C. Germanica L. y var., el Sr. Pas-
quet, 1 c. p. 15, diu: D6tail curieuxit signaler: Quand 1' insecte
se sent poursuivi et se voit menace de tomber entre les mains du
chasseur, it change subitement de couleur, mais pour un instant
seulement; ses Clytres, genOralment verts, passent instantaiCment
au cuivreux et mime au rutilant. Cela fait penser naturellment,-
encore que lacause Wen soit peut-Ctre pas identique,-aux change-
ments de couleur de la seiche qu'on vent saisir Bans un aquarium.-
Confesso que may he tingut ocasio d' observar aqueix detail
curios, y the prench la Ilibertat de preguntar a tots els meus cole-
gas el si,u parer.
En resum, la taula de lei Germctnica L. Catalanas es aqueixa:
Cicindela Germalaic't L. Cerdanya.
a. coeralea Herbst, idem.
Kassa local v Catalonica Mouth. Desemb. del liesos,
I,lobregat, Prot.
nec. v. bipnnctatlt Kr. nor a. Morforelli Kr.
yontgat, F'ebrer do 1910.
Nora: I. Els dibuixos dels (-litres son del natural y casi tres ve-
gad.os majors qu'els respectius exemplars a escopcio de les fig. _', 10,
que son copiadas de la taula III que acompanya la Monographic
der. pal. Cie. del Dr. AV. horn y Koeschke.
II. La posicio del dibuix, no deixa veure Clara la macula hume-
ral, que sols es insinuada y ha de donarse com existent.
La INS IITUCIO CATALANA U'I11.sTORIA NATURAL soil se fi tectara responsable
de to contingut en la Seccid Official del sell Ituttleti, deixaut integra als
respectius autors In responsabilitat dell treballs tirmats.
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